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CAP. I.
o §• 1-
Odonem argumenti indicat, Cs
viam ad dicendapandit.
TI.
Nonnullos , qui txislentiam gigantum
negarunt, recenset.
§. III.
Exijlentiam gigantum ex s. scriptura
probat.
§. ir.
Te siinion;ahistoricarum varia, in ean-
dem sententiam, assert.
$. V.
Terram gentium scandianarumgigan*
tum propepatriam suisst contendit.
$• VU
Incauss.u gigantex natura (s molis
inquirit.
CAP. II.
§. i.
An] ossa Hia qua apud auctoris hahen*
tur gigantca talia sini, an viro a-
Herum animantium inquirit.
§■ n.
Varia gig mtum ossa in aliis atcsc adiit
locis issossa recen 'et.
§. HI. ,
Multos circa ejusmodi ossa errasse osl n?
dit.
§. /r.
ssut minui gigantea promisene ha-
beantur , varias dubitandi rationes
assert. s. r.
Natura rnysiagogis solertissmis non o-
mnibus, pr* giganteis haberi com-
memorat.
$. n
sor/.nt ritiones, qui eudem mineralis
prossapia ejst existimant, examinat.
$• nt-
Ghio modo osla hacce in viscera terre
serven. rint, inquirit.
§. Fili.
frohaiilisssmam dicit esse sententiam,ossa illa, quQcuncsc loco reseriantur,u-
niversalis diluvii reliquiae (s mo-
numenta ejje,
§ 1X
Fittem trattactioni imponit.
' EROOE-
2.W 7li ©£:\
Proocmiuim
Ccassonem argu-
mento de Gigantum
OJjibus , in quo ela-
borando pracsen-
tem operam & o-
leum insumererr,praebui tHistoriaAu,
gust* scriptorum facile PrincepC.
suetonius Tranquillus, qui res ab Augu-
ysoCaesare gestas percensens,inter alia
perhibet j Principem hunc praetoria
stta excoluise non tam Jlatuarum , ta~
huiarumquepistarum ornatu,quam xystts
ts nemoribus, rebusque vettsstate ac ra-
ritate notabilibus; qualia [unt Capreis
immanium belluarum serarumque mem-
bra pragrandia} qua dicuntur Gigantum
2ossa» & arma Heroum, (a) Et siqui-
dem multi hodie siunt, ac olirasu-
erunt, qui ejusmodi ossa praegran-
dia, in aliis atque aliis locis essos-
sia revera pro ojjibus Gigantum ven-
ditare non alii immanium
terra roarique degentium belluarum
exuvias 5 alii denique ex recentiori-
bus praesiertim, concretas in terrae vi-
siceribus mineras & lusius naturae subr
terraneae pro animalium ossibus sal-
sio venditari contendunti arridere
coeperunt haec studiorum huma-
niorum , ut ita dicam, condimenta
prae aliis, mihi, utpote quae nec
sasitidio Lectorem adsicerent, ut tri-
ta & vulgaria siolent, nec affectatae
novitatis siusipicionc ossenderent.E-
go vero licetpropter temporis angu-
stiam, & nimis tenuem rei librariae
siupellectilem omnia cxasiciarc, & ad
vivumrcsiecare non potuerim,quae ad
tuendam egregie provinciam, quamaggressus sum, sacere videntur, ex-
sipectationem st operam benevoli
cujusiqueLectoris non prorsius tamen
memet luliilc existimabo, st modo
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«Aerius de his cogitandi, in mate-
riam hancce inquirendi, & medita-
tiones suas his maturiores in lucem
publicam edendi, occasioncm sub-
nunistravero; spem sovens certam,
aequum Censorem, haec, quae in prae-
sentia festinanter a me asserri pote-
runt , aeqvi bonique consulturum.
Anthropomassigas vero & clan-
cularios calumniatoros, nigris sa-
libus , etjam honestissima quae-
que identidem perfricantes, (qua-
lium soecunda admodum serrea haec
aetas, ) qui cum libidinum quarum-
cunque suarum servi ipsi sint,carpunt
ea tamen, quae vel non intelligunt,
vel prae invidia sua serre non pos-
sunt, socratica patientia, instar latra-
tus minorum canum, per Divinam
gratiam , securus, & incolumis
despicio» suoque surori & licen
tiae aliis insultandi non igno-
tae cos relinquo, probe gnarus
cum ipsis plane comparatum esse,
quemadmodum canit Poeta :
Invidus invidia, consumitur intus &extra.
Non deeruntcerte quicum nil ederepojsint.
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i>lgnum laude, tamengaudentmaledicer»
semper
,
Carpendisque aliis , samam venantur
inanem.
sed ad propolitum devenio,
(a) Lib, 2, Gap. 7z ,
Caput I.
,$• I-
Gigas communiter dicitur homoslaturae & molis supra commu-
nem humanae magnitudinis mensu-
ram, nimium quantum provectae:
sicutNanus dc hominis statura, infra
communem aliorum hominum ma-
gnitudinem admodum multum de-
pressa accipi solet. scilicet ut pul-
chre Poeta:
Monstra , Gigas , Nanusque, duo contra-
ria formis 3
Vir Gigas immanis3 Nanus inanis ho-
MO, (,*)
Dc priori genere vero, & Gigantum <*-
sibus dicturo statim in liminequaestio
incidit; an unqua cxstiterint ejusmo-
di hominii prodigia, inprimis cum
quae de iis narrantur plurima,fabulas
sapere videantur & aniles ineptias,
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quibus cum veritate admodum non
irukum commercii intercedit? Cer-
te non dissitendum , antiqui & re-
centis aeri claros exstitissc viros quam
plurimos, qui eorum existentiam
prorsus negarunt, & narrationes
de illis nihil habere solidi putarunt,
imo samam dc illis omnem, ceu ab-
surdam , & quae meram antiquitatis
fabulandi licentiam prodat, deri-
dent, saltem ut dubiam in mediorc-
linqvunt. Exnostratibus praesertim
Treimhemiut (b) existimat, quidquid
Graeci veteres de Hercule , de Adaci-
au , Atridis , Turnh , aliisque gigan-
tca mole & robore praeditis olim
tradiderint, eodem,quo septentri-
onalium hissoricorum incredibilia
dc stareiteris , Ogeriii , Rotandis, Hil-
dehr Theodoricis aliisqUC,
id cst nurd loco, plane habenda es-
se. Cum populari & antccessore suo
schesserus quoque consentit, cum
starcateri sortia &divinam plane vir-
tutem spirantia facinora, propter
vetustatemsfabulis propiora asfirmat.
(c) Quid ? quod reserente Jo:
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schildlo , (d) milita de Phlegytis in I-
talia caepis, ac rc ibi cum giganti-
busgcsta, fabulatur; quae non ali-
unde videntur orta , quam quod e-
amregionem, ob solivirtutem, mul-
ti sibi temporibus primis, quibus
colonos admittere coepit; certatim
vindicatam iverint. In Actis Erudi-
torum Lipsiensibus («;) recensetur o-
ratio quoque apud exteros nuper
habita , in qua auctor nempe Theo-
dor, Ryckitu Pros. veterem &
receptam de gigantibus opinionem
evertere conatur; adeoque immen-
lae molis homines a Poetis & Histo-
ricis, a Judaeis etjam'& priseis ec-
clcliae Patribus creditos traditosque
nunquam cxstitisseadseverat, cuti)
ultra sex scptcmvc pede* nunquam
sere homines excrcscantj neque na-
tura hoc nostro magis qnam Patrum
aevo essata viribusque desecta pu-
miliones non justaestaturae progen -
rct.Ut Joh. Coropium sscanum (/) Kir*
cher. eandem cum
modo adductis, tibiam inflant, ob
propositam brevitatem & temporis
angustia^ 1) fflentio involvam.
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(a) Jed. Tahn specula Phy/tco-Mdthe-
matlcO'Histork<e ? Tom. y, Cap.p, §. s.
pag. m, 64. (I/') In binit Orat.llps. habi-
tis- (t) Memorat. svet. Gent. cap. ij. w.
4.(dyin not.ad svet. Lib. z. cap. yx,p.
m. z6s. (iy Anni 16s4. Calend, Novem-
hr, pag. (s) In Gigantem acti*
sua (J)In Mundo subterr. sels. 1. qu .
i. cons. Morhosii Palyhistor. Philes. lib.
i. part, z, Cap. 1, pag.m.zsl.
(b)Keisltr. Antiq. selest. 11.cap, <$. §.^,
§. II
POllicera sententiae tot clarissimo-ruin virorum auctoritateadstructae
ego praebere facile, nisi graviorum
pondera argumentorum obstarent,
permoverentq; penitus ad assentien-
dum iis, qui exstitisle olim tales ho-
mines pluribus assertum ivere. Qua-
vis a non paucis eorum quoque statim
digrediamur, qui universas gentes,
diversis in locis, in eandem proce-
ritatem cxcrevisse statuunt j prae-
sertim temporibus antediluvianis ,
quibus majore generandi praeroga-
tiva homines donatos suisse jactant.
Nos ad sequendum eorum castra.
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qui pro existentia gigantum pugnant,
inprimis commovit aueior itas & in-
dubitata. veritas Divinorum Oraculorum,
quae gigantum , orbis antediluviani,
expressam faciunt mentionem. Gi-
gantes autem erant super terra in die-
bus illis, verba sunt divinitus inspi-
rata Legislatori & Historia? omni-
um antiquissimo pariterque side di-
gnissimo. (a) Ne quid de siliis Ena-
kim dicam. ('b ) Og Rex Basan de stir-
pe Gigantum, c jusque lectus serre-
us in Rabbath , novem ulnas longus,
& quatuor latus ad mensuram cubi-
ti virilis suissc perhibetur, (V) Prae-
cipuum vero est exemplum Goliathi ,
ex Philistaeis oriundi, quem sacer
vates 6 ulnas cum palma longum,
&: clypcum aureum 5oco siculorum,
hastam eoo siculorum serri gestasse
memorat. (d) Omitto alia, quae pas-
sim proslant, Joca in sacro codice,iti-
dem pro gigantibus pugnantia, cum
haec ad conciliandamnoslrae senten-
tiae sidem omnino sufficiant: quip-
pe quorum, nisi gigantea &inusita-
ta plane slatura hominum suisset,
n9
inter humanae naturae prodigia p1a-
ne non relata suissent, neque le-
ctorum, & clypeorum & ceterorum
annorum , ceu rerum inusitatarum
tam accuratam meationem sccislent
sacrx Pandefl*.
(a) Gen. Gap. 6- v. 4. (J>) Nunt. rj. v.
i(). 33. 34. (*) Deut, capy 3. v. n,
Ql) 1. sam. 17. v, 4. y, 7. Cons. Gen.
cap. io- v- 8- 9- Deut, cav. z. p. io.
20, zi. Amos. cap.z. v.t/. i. sam.
21. v. 16. i3.
$• m.
DEinde nisi mendacii arguere ve-limus omnium pene gentium
historicos non antiquionl modo , sed
& recentiorum temporum» qui ho-
minum inusitatae proceritatis menti-
onem faciunt, hac & aliaplaga orbis
enatorum: yu£ nomina, genus &
bella, prodigiali abillis robore, ge-
sta memorant. In summa nisi ea o-
mnia, quae nostris oculis non obve-
nere, indubium vocare velimus, nc-
ccslse omnino homines ejusmodi in-
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usitato robore praeditos & suisse, &
naturae conditioni quoque conveni-
enter esso potuisse, agnoseamus. Her.
tulem praetereo inusitatae omnino pro.
ccritatii & roboris, dava armisque
adversus inimicos tanti ponderis &
gravitatis utentem, quantam ad pu-
gnas ciendas aegre vibraret, nedum
terra levaret, hominum, qui nunc
sunt, robustistimus quisque. Tacco
labores, aerumnas, & gigantes alios
in annalibus veterum rccenseri sio-
litos, incredibili virtute & robore
ab eodem consectos & internecio-
ni datos: quorUm recensioni ope-
rum, quanquam nonnihil fabulosi,
in gratiam & delectationem legen-
tium, more suo Poetas admiscuisse
nullus sit, qui non agnoseat, con-
sitendum juxta tamen, nisi in rerum
natura exstitissent gigantes, tam o-perosam non a Poetis, nedum ce-
teris historicis vetustissimis,' eorum
ci rerum ab ipsis gcstarum factam
suisse commendationem.
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$. IV.
POrro qui septentrionalia, scoticaHispanica, Gailica, Danica, se
ceterarum gentium chronica vetera
evolverit, cui in rccentiorum po-
pulorum annales introspiccre oti-
um fuerit, praecipue regionum A-
mericanarum, ante aoQ annos sal-
tem occupatarum, inveniet, eodem
modo, quo Ifrueliticis exploratori-
bus terrae Canaan, robustimmae pro-
ceritatis vin indigenae obviam
venerunt: Ita exploratoribus Hi-
spanis in Americanas oras praerristis
sese quoque obtuiissc homines mon-
ticolas decem aut undecim pedes
longos, Pstagones dictos, qui conje-
ctis lapidibus (caphas adventantium
littoribusprohibere aggrediebantur.
Cujusmodi monstra hominum, cir-
ca freti Magellanici littora, ante
quatuor lustriomnino sibi obvenis-sc tcstatur in itinerario suo quoque
VodenusRogerius: Gigantes, inquit,
tantae magnitudinis se nobis ossere-
bant, ut Europaei mediocris statu-
rae vix cingulum eorum capite con-
12
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tingerent. (» Item perhibet Histo-
ria Gallica, ante ducentos circiter
annos, tempore Francisci simi Re-
gis suissc hominem in agro Burdc-
galensi tantae proceritatis , ut m-
t rcrura ejus divaricata,erecto cor-
pore, adspicientium quisq,- pertran-
Cre posset. (£) Cetera eademque in-
finita sere giganteae molis atque ro-
boris hominum exempla, quorum
ab Augustino, (c ) Ludovico Vives (J)-
suno, (p) Jonstono(/)Plinio (g) aliis-
que crebra mentio sit, sidens, vi-
densque praetereo, ne extra oleas
divaricem, Lcctorisquc in siummam
tantum eorum argumentorum, qui-
bus probatur existentia gigantum
intenti» exspectationcm, opera inu-
tili & siupervacanea sallam.
(4) vide atta frudit. Lips. Anni 1717.
jag. ijz. (/) Aaisis Caslanion de Gi~
gant. tap, 6. quem Rupert. in
Cbservat. adVel. Patercui. lib. 1.
Cas, j,pag. m. 40. citat, (c) in de
Civitate Dei lib. 15. cap, 0, pag.
m, su.(d') in notis ad ditiumIt*
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cum. (s) a Zabn citat. in specui.
Physuo-Mathematico ~ Historico ,
Tom.j. cap. g ubi multa de Gigant.
Hijl. reetnsentur. (/) in Thaumatol.
Clasi. io. cap. 4. art. [. (g) Hisi.
Nat. lib. 7. cap. 16.
$• V.
QVod terram hanc gentium sem-dianarum attinet,eandem gigan-
tum prope patriam suisse olim, non
ipsum modo nomen svethiae borea-
lix, souten^tim, satis superque innu-
it,sed testantur annales quoq; prae-
cipue vero opera, quae oculis et-
jamnum visuntur, prodigiosa valde.
Et quia mensuram communis sortis
humanae cxsuperant, ab hoc homi-
num genere consecta, (i non ad
miracula consugere velimus, neces-
se est nobis persvadeamus penitus.
In illis operibus, saxone Grammatica
teste, eximiae magnitudinis saxa ap-
parent , veterum bustis atque spc-
cubus advoluta: quae si monstrosa vi
cumulata negare quisquam snstinc-
at, ille montium quorundam excel-
14sa suspiciat, dicatquc si callet, qui,
eorum verticibus cautes tanta: grandita-
tis invexerit. Inopinabile namque qui-
vis miraculi hujus asumator animadver-
tet , ut molem super plano minime vel
dissicile mobilem, in tantum montanasub-
limitatis apicem stmplex mortalitatis la-
bor , aut usitatut humani roboris cona-
tus extulerit, (a) In illum vero locum
stephanus job.stephaniusita commen-
tatur .• Qui objlinate negant,vasla qva-
dam corporum mole , (s extra communem
fortem , procera slatura homines olim , (s
praecipue in Dania , caterisque regnis Bo-1
realibut, ex/iitise } conanturque omnia,
qua non solum in prosanis, sed etiam
sacris Literis du gigantibus leguntur ,
nunc sigmentorum poeticorum nomine,
nunc per allegorias physicas, interdum
ttiam morales, eludere j na illi cum ra-
tione insaniunt, nec magissapiunt, quam
bene olent, qui in culina habitant, ut cum
Petronio loquar, (ssi) In Hervararsaga
multa pastim de gigantibus haben-
tur : utpote haec : gso dn tty
sscuccsatosl) 2lstancrsommchiiti
lanben, bpgbe otsi besuto tscesjc noebiffr
£ant>|Tslpm (stesat o$ stmt £als
15sar. sKesatna togo(ig$us!tut ut man#
hem (0n)ert3C) somme gistc tijt
stna bctttat. Et paucis interjectis 3sjstngtlmer s;et en Qtese ods)
£ergttmec roat ssarcser som en 34tte.
(s) Quam plurimi alii ibi quoque
nominantur, ut 3 Rollo,DoslFro,2stu#
breng t @totrccrcset, stis#
tylbet/ ©timmer, stnbgnmct, 0tar*
setet/ &c. cujus inulitatam magni-
tudinem, robur, frugalitatem, &
armorum adversus hostcs dexterita-
tem oum in annalibus rctustis gen-
tis nostrae legimus, Graecorum Her-
culem, hisce borcalibus terrae locis,
vixisse,cum Rudbcckio nostrate, sibi
quisque facile persvadere posset (V)
Et quod non leve momentum habe-
re arbitror ad probandam existenti-
am olim hominum inusitati roboris
atque virium .* non inseriptiones
modo Runicorum lapidum mentio-
nem faciunt pugnarum in munitis
habitaculis eorum 34ttessuqut habi-
tarum, sed supersunt hodienum plu-
rimis svethiae locis quoque ejusmo-
di munita gigasitum domicilia. Fi-
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de & relatione Praesidis Cl: cum in
memorato svetonii loco lectioni-
bus publicis illustrando, versaretur,
in insula BondArno Meleri lacus,
juxta praedium Arntsberg (poslessio-
nis hodie Nobiliss.FiliaeHecrdhiel-
irianae) duae c jusn odi giganteae mu-
nitiones sibi invicem in vicinia op-
positae comparent, circularis sorn ae
plane , & congerie lapidum vastis-
simae n olis, murorum instar inclusae.
Quales n oles demoliri cum hodi-
ernis hominibus, quam,vis instru-
metis mechanicis egregie instructis,
prope in pessibile sit, facile quis-
que consentiet sine rrechanismo,
(cujus rudis plane vetustas, prae-
sertim septentrionis) ad easdem ex
diversis locis convehendum, in al-
tum evehendum , & lapides alium
super alium componendum Hercu-
lea vi & giganno robore planeo-
pus suissiC Inmrirn non casu , sed
subssar.tiarum rationalium artificio
coaluisse, aditus quibus utrinque a-
periuntur, figura, symmetria, &
multa alia non obscure significant
17
indicia. Neenostram TlnUndiam an-
tiqvis temporibus gigantum exper-
tem suisse , credibile ess j siqvidem
multae non tantum narrationes, can-
tilenae & rythmi, vulgoQsunor dicti,
etjam apud insimam plebem de iis
copiose habentur , ped etiam mul-
ta ejusmodi monumenta, qualia in
svethis modo esso diximus, heic va-
riis in locis conspiciuntur. Apud
Chr. Vorntlum (<) Ftnvbogi cujus-
dam mentio sit, eo euntis, ubi la-
pis terrae firmiter infixus suit, ovem
eruit, licetaliis impossibile videre-
tur tantae magnitudinis lapidem tol-
lere. Qyid ? qvod eidem duos item
grandes lapides imposuit, omnes-
qve pectori irrpossios per alsqvan-
tum spatii portavit , & dehinc tan-
ta vi terrae impegit, ut grandis il-
le lapis non minus duabus ulnis,
terrae immergeretur. Et ne noslram
aetatem a virtute & robore majorum
dcgencrasse qvis existimet, in Basi-
lica nostrae urbis cathedrae,cadaver
nobilis prosapiaeKurckiorum perve-
tustae etiamnum visitur, ante 50 cir-
citer annos emortui, proceritatis
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4 ulnarum circiter , tantiqve robo-
ris olim, ut cum exercitatissimo la-
nista pugnans ad omne* ejus insul-
tus artisiciales cunei instar immobi-
lis steterit. Ne qvid de muliere illi
ex Belgis dicam, ejusdem, sinon
grandioris staturas , qvae pro nu-
merato certo pecunias pretio, se
haud ita pridem Holmiae, aliisqve
svetbla locis conspiciendam prasbuit:
Neqve de Ossibus illis deniqve, qvae
ex relatione nuperaviri side dignis-
simi in coemeterio Alandorum Fogel-
5en(i
, nec non Nerpensi in Ostro-
bothnia servantur, suisque spectato-
ribus admirationem qvoqvc incute-
re perhibentur.
(a In Pras. H\sl. Dan. pag. m. 4.
(b) pag.M.Zg.
(t) Vid.Cap. 1.atqvc in illudnot. Fer dii,
(jt) Vid. Atlant. Tom. 1, Gap. Jj.
(e) Dissert, de Aex multiscii vita , ubi ex
Finnabegi Ramma hazc verb.i,
ejva excerpJimusy vetere lingva Gothici
leguntur.
Conserri in hanc rem qvam maxime me-
rentur Loccenius in sveo-
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Gothlc, lib. 1, Gap. 2j. Olaus Magnus
Hijior. septentr. lib. j. sere integro.
Et Colleg. Uistor. Mser, Reverendis. Go-
thoburg. Episeopi Benzelii Cap.j, §. /.
aliorum brevitatis causa , egregia te-
siimonia adduceresupersedeb.
G VI,
CEsl inquies? si cxstitissent olim
tam inusi tatae m olis homines,
qui sis, quod nostra memoria rarius
& forte nusqvam conspiciantur.Nc-
qvc enim facile patientur philoso-
phiae naturalis mystagogi debilita-
tem mundi sencscentis incusari, quasi
minora hodie qvam in adolescentia
sua, corpora producat? Verum re-
spondemus: exilem magis tenuio-
remqve qvam olim, hominum no-
stri seculi staturam non negamus,
senescenti autem mundo, aut uni-
versali cuidam in occasum vergenti
dccursui, quae nonnullorum cst sen-
tentia 0) eandem tribuere non cst
opus, Qyod si\enim, qvae olim, ho-
dienum qvoqve ea educationis esset
asperiias, qvae ad magnitudinem
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corporum, firmitatem artuum ac
lacertorum , magnum momentum
assert : si non hodie magis, qvam o-
lim, jurenesvirgincsqve ad nuptias
sestinarent, si insuper etiam insama
comissandi bibendiqve luxuries ge-
nitalem vim hodie non corrumpe-
ret, qvin nostro a;vo ad eandem,
qvam antiqvi, proceritatem & virile
robur homines excresccrent, nullus
dubito.Tcmperantias igitur & fruga-
litati& vitas mode,apud veteres mul-
to, quam apud nostrates liberiori, a-
deoqve salubritati corporsl,moles &
robur illud membrorum humanorii
potius tribuenda. Cum enim nutri-
mentis lacteisviverent,cibos minime
delicatos, vim genitalem admodum
corrumpentes sectarentur, venatio-
nibus & qvotidianis corporis exerci-
tationibus indulgerent, insuper in
sum a libertateqvarcunq; agerent pro
lubitu, neqve litterarum studia, qva:
longam profundam ut meditatio-
nem reqvirunt, ita spiritus & vires
a corpore ad animum & cerebrum
derivare solent, adeo impense cu-
rarent 3 hinc factum qvoqve, ut in
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santam proceritatem veteres adole-
verint, qvantam exilitatem nostra
corpora luxU aut labore enervata
vulgo praeserunt. Quare etiam ion-
ginqvitatis vitae antediluvianae non
aliam caussam esse censemus, qvam
qvod temperantissime vixerint ho-
irines , nec naturam varietate epu-
larum debilitaverint, sed herbarum
& olerum vi saeculenta corpora cu-
raverint. (sO Certe roboris & salu-
brioris vitae majorum, non aliam
caussam agnoseit medicus & Poetat
gentis nostrac haud ita pridem inge-
niosissimus Doctor Johannes Lin-
derstolpe, (<•] dum dicit: e(sy tCOC
jaa, at san scd at bv
rotsa, tl>et tt>e gamble @roen(Ta$
lannlissct, qenam inaen ting sd
mpeset ssasoctat morben, som
nom tl>e snbtantssc snappendUr, m
menae <pcppac,3ns*sso/ sancta
glisOC &c. Cetera qvae seqvuntur in
hanc sententiaro , apud auctorem
qvam maxime digna sunt, qvae item
legantur & observentur.
(/>) Vid. Buxtorsii Dis. de <ctat, prim.
Pat. p. 41, ncc non Discrt. de Macto-
His hab. llps. A. iyn> þ cons.
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Pii», lib. 2. Cap. jj. (c') i» Cogitationi‘
bus de scorhutopag. 23.
CAPUT II,
§■ 1.
PRobata sio cxistentia gigantum»cum ex variorum auctorum te-
stimoniis & operibus etiamnum re-
liduis, tum qvoqve exuviis plurimis,
iisdemqve diversissimis terrae parti-
bus reperiri solitis, status qvaestio-
nis hic porro considerandus venit:
an illae omnes exuviae, qvae apud
memoratos auctores habentur gi-
ganteae, gigantum sint, an vero a-
liorum animantium ? Qyod cqvi-
dem universaliter neque asfirmare
neque negare possum. Quid de or-
namentis illis antiquitatis, putajarae-
grandibus animalium membris, qvi-
bus palatia & secessus suos aestivos
Augustus Caesar instruxit, svetoni-
us senserit, cuivis verba illius non
fugitivo oculo adspicienti facile pa-
tet: nimirum qvemadmodum mili-
tes strenui non omnes Mach*ropiaci-
da Thrasones: ita gigantum ossa non
omnia , in qvae veteratoria incidit
vanitas, & qvibus superstitiosc cre-
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duli deinde non ipsis sibi modo, sed
& aliis qvoqve audacter & strenue
ludificati sunt. Interim cum multa
a multis scriptoribus enumerantur
gigantum ossa e terra essossa, ne cu-
jusqvam auctoritati juvenis ego te-
mere obstrepere velle videar , ex
illis, qvorumin erudito orbe mi-
nus est solicitata sides, nonnulla sal-
tem asseram exempla.
$• II-
JOa; Zahn Physicus & Psiilosophussuperioris aevi diligentissimus ex
variis auctoribus exemplamulta con-
gerit , qvae inter eminent seqventia:
(/*) In superiori Lydia , haud ma-
gnam videri urbem, ait, qvae Tame-
ni Porta dicitur j ubi ambeso tem-
pestatibus sepulchro, Adriano im-
perante, osTa suerint detecta , qvae
nili humanorum ossium figuram re-
tinuissent, propter magnitudinem,
nemo ea hominis suisse , ut crede-
ret, facile adduci potuisset, Tra-
dit Joannes Boccacuu (b) sua aetate ru-
sticos qvosdam in sicilia prope Dre-
panum sodientes incidisse in gigan-
tis cujusdam cadaver, qvod levacon-
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tum teneret, navis cujusdam malo
majorem j qvo in cineres, ut fieri
solet, statim soluto, plumbum, qvoj
conto inerat, plusqvam n:iJ!e &
qvingentas libras excestisTe, dentes
libras novem, cranii vero partem
multos frumetimodiosexcepisle:un-
de, supputatione facta, credit to-
tum ad ducentos cubitos exeensum,
& plane Polyphemi suisle, Henri-
co III. imperante, anno (alutis 102 g.
corpus giganteae molis incorruptum
in sepulchro Roma: inventum esi;
qyod erectum urbis mcdnia supera-
vitctn cujus pectore, ut inqvit Nau-
clerus , vulnus suit 4 pedum & di-
midii; ad caput vero sacula ardens,
epitaphiumqve praeterea ejusmodi
inscriptum;
Filius Ev.mdri Pallas, qvem laticea Turni
Militis occidit, more [uo jacet hic. •
Deniqve ex side & relatione compi-
latorum Theatri Europaei, anno
CsctoCXLV. cum circa sictum s.
Martini Ep. ad Austrias urbem Crembs
in monte qvodam sveci sossam pro
tutela eruerent, ingentis gigantis
cadaver repererunt, ex qvo varia os~
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sa diffracta , atqvc miraculi & rari-
tatis caussa, tum in svcciam , tum
inPoIoniam in andqvariis reponen-
da, transipissa suerunt. Dens ex eo-
dem ablatus 5 librarum pondus ap-
pendislc dicitur , qvi etiamnum in
Collegiosoc. Jesu ibidemasservatur.
Caput hujus gigantis instar rotundae
tabulae suisse, & brachia virilis cor-
poris crastitietn habuisTe dicuntur,
H. Boethius in ddeript. Reg.‘ scotiae
resert, qvod serventur in templo
Pette regionis MoravU ossa cujusdam,
per ironiam sitstlc id est mino-,
ris Joannis dicti, qvem figura, qvanti-
tasqjossium, qvatuordecim pedum
longitudine suisse,demonffrant, pari
cum ea crassitudine.- Vidimus enim
ipsi, inqvit, abhinc 6 annis , os coxendicis
ipjius, non minus longitudine totius cru-
ris humani, crassitudine suraj cujus in
concavitate brachium inseruimus. sj)va
prodigio!a motes suit , id Jupra no(Iro-
rum temporum observatienem. (c) Plura
exempla adducere non vacat, cipn
hi e magna- Matris cimeliarcho de-
promti thesauri ad illud qvod in-
terest, illuffrandum, non vulga-
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rem contulissc cumulum multis vi-
deri possint.
(.?) specui. Phy sico - Mathematico - Hijl,
Tom.y. cap. p. (p) in Genealog. rese-
rente ibid, modo allegato Zahn, ct) t-
dem ibidem.
§. III.
PRaemissis itavariorum auctorumtestimohiis de thesauris magna
matris hac illae repertis, porro
qvid de illa sentiant alii, qvae vero
maxima se probabilitate commen-
det sententia, dispiciendum. Vete-
rum simplicioribus, cum regionibus
illorum ignota magnitudinis ossa
ista se improviso proderent, plane
non miror pro giganteis habita su-
isse: praesertim cum crebram a pa-
rantibus mentionem hominum hu-
jus generis,factam sibi pueris cogita-
rent. Tantoqve apud animum sa-
bula ista locum facilius inveniebat,
qvanto ab usu & ratione magis a-
lienum, qvod majores sui illum ho-
norem habuerint cadaveri animalis,
ssbi licet cogniti, ut illud terrae vi-
sceribus tam alte sepeliverint. In-
terimqvod samae & seculo erranti se
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accommodaverint, cum derei pro-
digiosae indole ipsis nullo modo con-
slaret, non mirabitur qvisque con-
sid.raverit mentem & judiciumru-
dis hominis facillime errare & su-
perstitiosam credulitatem salsis opi-
nionibus viam nullo non tempore a-
perire solere.Homines, non qvadru-
pedia grandiora modo, sub terra Vi-
vere perpetuo, multos asser uisse no-
vimus. Pariter deanscribus scoticis,
Bernae!* ira dictis ex delirantis ani-
mi sui perlvasione incredibilia mul-
ta multi narrarunt. Nempe cum
ignorarent, ex qva regione prove-
nirent, &via naturali fieri genera-
tionem eorum, qvemadmodurn ali-
arum avium per exclusionem ex o-
vis, vana proinde ridicula atqve
absurda finxeruntj & modo ex spu-
ma maris, qvemadmodurn Venerem
Poetae, natos tradiderint, modo ex
conchyliis Ostreisqve marinis in a-
ves mutatas j imo alii in arboribus
crescere existimarunt, qva opinione
viri etiam docti sibi placuere, qvi
hujus rei veritatem offendere, ac
multis aliis exemplis in natura ad-
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struere conati sunt, anteqvam re-
ctiora edocti suerunt. (*)
(4) Cons. 7)4». Georg. Morbosil Polyhist,
Philosoph. Iit. z. part. 2. Cap. qy.pjg.
w. 454-
§■ IV.
VErum qvo minus receptae opi-nioni assensum per omnia no-
strum adjicere qveamus, avae in con-
trarium nituntur dubia, non levia
efficiunt. inprimis qvod inter
olla illa, qvacunqve parte terrarum
inventa suerint, numero pauciora
saltem exstiterint, qvae nobilitatem
generis olim lui idoneis testiraoni-
is vindicare potuerint. Neqve enim
speciem & figuram humanis exuvi-
is conformem exacte reserunt. Et
deniqve ubicunqveinveniuntur, ca-
pitis, cranii, & cetera, qvae dilcri-
men aperte proderent, olla , modo
nulla inveniantur; qvippe situ exe-
sa: modo alius animalis potius qvam
humanorum ostium figuram rese-
rant : id qvod in Muschoviticis &
Thuringicis illis observatum suisle
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conslabit postea.Qyemsdmodum sub-
stantialibus istis indiciisprope omni-
bus destitutum illud accepi sceleton
inusitatae molis, qvod in parochia
Vdnga, ditionis Vestrogothicae,an-
te lustra qvinqvc circiter repertum
suit, & interrariora Nosocomii llp-
salensis cimaelia hodie servatur , i-
pseqve saepius, qvum ibi non ita
pridem bonis Literis operam darem,
crebro cum stupore intuebar. Por-
ro locorum arenosorum, ubi esso-
diuntur istiusmodi ossa, habitus in-
terior, prorsus in contrarium abit
&plus satis ostenditligonenunquam
persossa siiisse, & aggestione nova
terrae iterum iterumqye repleta.
Id qvod necessario accidisset, si gi-
gas aut alius cujusqve grandiorisani-
malis cadaver inibi contumulatum
suisset. Qyippe a viris hujus expi-
scandi arcani curiosis observatum
plus simplici vice, qvemadmodum
in ceteris partibus supersicies terrae
comparata esso solet: ita ejus qvoq;,
ubi reperiuntur exuviae illae, surni-
tatem atra humo qvatuor pedum
tectam suisse: qvam deinde glarea
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friabilis, & qvae in sundo subsiderc
solet, argilla deniqve exceperit.
Qyod sivero collis islepersossus un-
qvam suisset, injectoqve animalire-
pletus, non novus solum collis ex-
stitisset, sed & alia turbati situs sili
naturalis vcstigia prodidisset. Ne-
qvc enim strata stratis impolita su-
illent, sed omnis argilla, & arena-
rum genera terrae attae, omni pro-
cul dubio, adn ixta suissent, qvein-
admodum in tumulis, qvi humani
artisicii sunt, idem qvotidie depre-
hendimus. Deniqve cum creatu-
rae rationalis speciem constituisse
qvoqve gigantes, nemo sit, qvi du-
bitet: & a primis temporibus usqve,
qvibus ab oriente in oppositam pla-
gam tendere coeperunt Noadiidae,
honorem sepultura; demortuis suis
sancte exsolvisse omnes gentes, pr<r-
sertim septentrionales, usqve adeo
ad liqvidum perducta res sit, ut ca-
daveribus gigantum qvoqve illum
habitum suisse honorem annales &
monumenta artisicii humani hodie-
num residuaaperte testentur
rosimile omnino qvoqve, qvod si gi-
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gantum suerint omnino fragmina 1-
sta ossium, humani operis & curae
vestigia, qvalia modo innuimus, se
locis illis qvoqve manisestassent.
(a) vid Celeberr. Loccenius in Antiqvit.
sveo-Gothicis Lib. i. Cap, 25. pag.m, i/j.
$.v.
Deo postqvam argumentis eviii-
cere conati sumus non promi-
scue omnia ossa ista pro giganteis
habenda esse: interim pr© elephan-
tinis habeant nbnulli } Utpote de sce-
letoin Thuringia reperto existimat
vir Cl.Vssi. Tenzelius:(/i)alii mine-
ralis prosapiae & Jusus inter naturae
subterraneae reserant: alii demum
qvadrupedis cujusdara ingentis sub
terra viventis exuvias essc dictitent,
qvaenam harum conjecturarum se
maxima probabilitate coraendet.de
cetero dispidendum:& qvidem sabu-
la de inusitatae molis animali subter-
raneo primum excutienda. Legitur
actis litterariis svethicis (b) integra
inserta epistola illustr.ViriMuscho-
vitici Tatischovii ad reverendiss.Ep,
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Benzelium de animali, Russis Ma*
mont dicto , cujus in siberias frigidi-
oribus regionibus ossa inveniantur
rara: magnitudinis. Illud ex com-
muni persvaiione incolarum sub ter-
ra degere narrat, ,& libero acti ex-
positum interire : qvin & viam, ubi
in vivis progrediendum aliqvo, os-
sibus duobus cornuum instar pro-
minentibus,libi Cetera
qvae de magnitudine, nitore albi-
cante , soliditate & usu odium ani-
malis illius recensentur, utpote ad
meum i acti tutum non pertinentia ,
sciens vidensqve praetereo. Qvid ve-
ro dc specie hujus animalis,a cete-
ris animalibus, naturae adeo diversie
sentiant alii, ignotum mihi plane.
Interim an hujus generis animal in
natura reperiatur, dubitandi occa-
sionera non oblcure mihi ipse no-
biliss. relationis auctor suppeditat,
cum neminem adhuc repertum
ait, qvi animal integrum vivumqve
a se visum asserere potuerit, qvid-
qvid de recenti cruore ostium, ex
aliorum side, judicaverit, in c-
pistola non penitus negligendum es-
33se. Qya occasione neqve praeterc-
undum existimamus, nonnullos ,
cum perfectiora animalia sub terris
dari sibi non facile persvadere pos-
sunt » ossa ejusmodi ad arcticum
qvoddam principium reserre , qvasi
ab aura seminali, cum exhalationi-
bus in terra; poros delata, generata
suerint. Verum cum vis plastica, &
ejusmod, principii formatis effectus
perinde in obscuro & incerto positus
est: adeoqve natura, qvocunqve no-
mine veniat, non partem unam al-
teramve sigilJatim producat:insuper
non semen proportionatum modo,
sed & locum generationis commo-
dum requirat: qvin & vis animalissupra terram viventis plastica infra
terram se dimittere nesciat, sidem
apud naturae mystagogos, conjectu-
rari! harum aliqva, puta de anima-
li subterraneo & ostium, ex principio
archaeo, coalitione aegre inveniet.
CO vide Atta erud. Ltps. anni 16gy. pagt
to. seq. (b) anni lyij. trimest, secunk.
sag. rn.qg.seq.
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G VI.
sEd dicis; qvod si nullam origi-nis suae de regno animali tesle-
ram idoneam proserre possunt ossa
ista: an non mineralis prosapiae, pe-
trificationesaliive naturae lusus sunt,
qvi pro hominum aliorumve ani-
mantium ossibus vulgo venditari so-
lent; siqvidem , experientia tcste,
integra etiam in cryptis subterrane-
is variarum rerum qvandoqve con-
spiciuntur simulacra j iis non dispa-
ria, uvae modo natura, in diverso
regno suo, modo humana qvoqve
excavare soletindustria? an non os-
sa hominum lapidea, & aliorum ani-
ma tium passim reperere multi?
Qyid ? qvod regni vegetabilis qvas-
dam icones, utpotc agros legumssi
nosos, sabis qvasi ac pisis consitos a-
]>i,aliiin cryptis subterraneis exstil-
licidiis lapidisicis enatarum rerum,
qvae arborum,raparum, panumfigu-
ram exacte reserrent, mentionem
faciunt: & qvemadmodum, expres-
so in marmore Rave,.nt»si monacho
hostiam gestante, superstitioni illi-
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us gentis illudere voluit natura: i-
taqvoqve aliis qvibuscunqve loeisin singendis mineris, qyin eandem,
certe non dissimilem fabulam lude-
re potuerit natura, insicias neqvefacile qvisqvam iturus essi (a) Ve-
rum qvi analysin inssituere ossium
illorum , qvae gremio suo altissime
condidit terra , interqve illos prae#cipuo loco nominandus soa. sam.
Cari, Licent. & Medie. Ordin. O*
ringensis (b) tantum abesse putat,
ut mineralium classi dicta ossa sine
inserenda, ut potius non veram
modo structurami std & veram mix-
tionem ossium animalium habeant.Asserremus in gratiam lectoris li-
benter recensionem omnis proba-
tionis a viro experientissimo, prae-
cipue per ignem institutae, nisi tem-
poris angustia brevitatem omnino
imperaret. (/) Interim cum pro sua
in politioribus litteris varia erudi-
tione, Assessor Tribunalis hujus Re-
gii, Nobiliss.Dn. sIMON LIndheim
huic instituto & opellae nostrae pro-
vehendae admodum multum conser-
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re dignatus sit, praesertim evocato
per tabellarium c Muschovia
tis Mamontini frusto non exiguo,
qvae de natura & indole reseiverim
ex illius analysi, qvam humanitati
experientissirri Dn. & Pros. #£/£-
MANNI D. sP&RINGs debeo , qvin
exseribere &cumB. Lectore comu-
nicarc, essugere nullo modo potui:
Rationes inqvit9 qvibus inducor ut credam
frustum illud ossis sosilis Mammpnt di»
sij animalis potius , qvam mineralis
ese prosapia sunt seqventesj:o £)vod
tota ejus subsiantia omni nota reserat
dentem elephantinum. %:o Gjvad Lamel-
la ossa in illo perselie pojjint demonslra-
ri. y.o qvod externa crusta durior,suis
tamen distin&a Lamellis totum ss cin-
gat , uti solet in omnibus , omnium ani-
malium dentibus. 4:0 qvod cavitate in
medie gaudeat insigni , q\’a in ossibus
plerisqve , omnibusqve dentibus semper
adejs. j. qvod inter limandum ingratum
atqve nanseojum spiret odorem , inflar
urina recentis, vel sangvinis recens vena
mijs. 6\o qvod e jusstem limaturasisceks
debita aqva qvantitate digesta , abeat
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in gelatlnim , qva ipso lgnt paulo diu-
tius cosa , qvietiqve postea commijs,i, ,«
putridum liquamen degenerat, uti soient
partes qvacunqveanimalium , hoc modo
trallata. y:o sjhodeadem scobs carboni
Inu vivis inspersa dum deflagrat, sumos
spargat soetidos urinoCos, qvi ,si qvid a-
liud , evident\Jsime salis alcalini volati-
lia , urinosi produnt prasentiam. Hune
vero (exceperit modo nonnulla vegetabi-
lia qva qvoqve sata sini) animalibus
omnibus esso proprium, atqve in minera-
li regno nunqvam reperiri , mineralogi-
ca atqve chernitae satis atqve abunde te-
slantur observatlones. Qvid ? qvod sc
ipse Tatiscotvius a nobis cum honore
ante nominatus , sateatur se qvo-
qve explorasse, ut docimastae soient,
ossa illa animalis Mamont, qvae mi-
neralem qvandam sub terris naturam
contraxisse videbantur j non tamen
potuisse deprehendere vel sulphur
aliqvod vel nitrum, vel vitriolurrv
qvapropter judicat non mineralem
qvandam hisce ossibus inseruisse na-
turam, tellurem j sed dissipasle poti-
us, qvae antea aderant, & plane
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in caput qvoddam mortuum trans-
mutasse.(i)Ne qv id deTenzelio dicam,
q i qvaecunqve in elephanto suntossa concava & sistulosa, medullis-
qve reserta , ea m Tennensi suo saeles
to etiam paria sacere tcstatur, pro-
ba tqve ex Corningio , non posse so-
lidum intra solidum generari, ne-
qve naturam sibi re litiam sine omnibus
adminiculi* , ossa undiqvaqve persetla
condere (e) Meae qvantillae judicandi
facultati si qvem locum tribuerem,
existimaverim, qvamdiu terrae depo-
litum hocce communem ostium a-
nimalium modum non excedit, sed
pro ratione aetatis in animali saltem
variat, & figuram perpetuo ean-
dem exacte retinet, tamdiu neqve
inter ludentis naturae mineralis es-
sectus reserri qveat*
(a)vid.J.D,Geyerus de montibusconchiserit
CapideLydio Philos, Pyrotechnico ,
cujus recensio habetur in atlis Erud.
Lipsiens. A. 1704. pag. ujo. \gi. (v) Le-
gi euntia posiunt, qua attinent expe-
rimentum td analysin isiam in Cl. viri
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.
atit» libro, (e 1) vi/. ) asiadsectaLite-
raria Ups. edita A. tyzj. trimest. se-
eund. sttg.i6.seq. (e) Adisisaeta 6rud.
Liss. A. l6sj. sag. io.
$. VII.
PRaemissis variis variorum senten-tiis de exuviis grandiorum a-
nimalium, terra reconditis, qvas
pro gigantum ossibus orbi promi-
scue obtrudere non dubitavereanti-
qvorum & rccentiorum plurimi,rc-
stat ultirro loco inqvirendura,qvan-
do, qvomodo & qvinam in terrae vi-
sceribus tam alte desoderint ista a-
nimalium hominumve cadavera; in-
primis cum illa rei minus cognitae
circumflantia ;ot conjecturis locum
dedisse videatur. Qyid apud Russos
de repertis, sua ditione ossibus hi-
sce, sama vulgatum sit, in ante-
cedentibus notavimus. Qyid de Mo-
nocerote in Ogygiano diluvio pe-
nitus absumto, cujus cornua mul-
tis Germaniae locis etiarrnum esso-
di putatC.stalpartusvan derwiels*)
sentiendum sit, nihil habeo dicen-
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duro. Tenzelius removet eorum qvo-
qve conjecturas , qvi elephantum
evondam Tonnam delatum, ibiqve
tumulatum finxerunt, iisqve cum
alia argumenta opponit, tum ip-
sam maxime montis arenosi ratio-
nem, qvi diligentius inflectus nun-
qvam se persossum & deinceps rur-
sus repletum rranifestissime prodat,
ovibus singulis rruito argumento-
rum apparatu probatis, nihil super-
esse ait praterqvam universale diluvium,
in qvo perierit cum aliis sui generis di-
versiqve animantibus elephas ille, undis-
que immanibus raptus jactatus,
aquis tandem decrescere incipienti-
bus , sundum petierit, cui Aqva ista di-
ver [arum arenarum slrata induxerint ,
iisqve in supersitie ex siscalis atra tan-
dem humus sensim accreverit, In subsi-
dium qvoqvc vocat celebrium Me-
dicorum stenonis & Gratidii de di-
versis illis stratis, Rudbeckii noslra-
tis de atra humo, & Conringii de
variis in Germania diluvii indiciis,
cblarvationes, iisqve ad propositum
appficatis, concludit, tandem aliam,
hac memorata, probabiliorem rati-
onera vix ac ne vix qvidem invciti-
gari posse ad explicandum, ova oc-
casione, tempore atqvc modo olim#ossa illa terrae penetralia tam alte
subierint. Allatam Tenzelii sententi-
am cum nova, Clariss, Angli Joa.
Woodwardi, circa naturalem histori-
arn telluris, hypothesi, qvi conserre
velit, utriusqve brevem rccensio-
nem in Assbis Erudit. Lips. evolvat,
ubi voto suo egregie satisfactum vi-
debit.
(4) In 'Dijsert. de unicornu adnexa oh-
servat. Rarior. Medie. Anatomic. Chi-
rurg.sag.m. 47/.
§.VIII.
ET certe non negaverim mihiqvoqve prae ceteris conjectu-
ram hancce probabilissima omnino
videri, nimirum qvod, persunte
sub diluvio universali, omni ani-
malium genere, terrae aqvis dilutae
implicata & immixta suerint cada-
vera animalium, qvae, subsidente a-
qva, deinceps in terrae visceribus
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computruerint, salvis & incolumi-
bus osfixus eorum ; qvaeqve inde
qvadiu non exposita suere corrupti-
oni ,qvam in corporibus, mixtis prae-
ser tim soli cxpositis procurat aqva &
aer , integra & in posteritatem re-
sidua permanserunt. Tollunt au-
tem omnem prope dubitationem a-
nimi plantae, pilees, boum capita
cornuta, echinni marini, conchylio-
rum genera varia in regione Bahu-
siae locis a mari longissime dissitis
tanto numero exstantia , ut non a-
gris secundandis solum, sed ad cal-
cem praeparandam qvoqve accolis
inserviant. Et licet nullus ignorem,
qvae de montibus conchiseris lon-
giori terrae tractu a mari dissiden-
tibus sentiat Joh. Dan. Gejerut Phy-
sicus RatisbonensisJ nimirum suc-
co cuidam conchisero illis locispro-
deunti per omnia deberi: Cum ta-
men qvalitatem, hujusce generis,
spiritus non pluribus explicet & a
rerum naturalium peritioribus qvo-
qvc observatum legimus ex conchis
illis, nonnullas iupersiciem suam
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splendeseentem etiamnum retiner e
adeoqve ab aevi injuria detrimenti
nihil habuissc , ut cetera marinae
originis signa omittam: non facile
qvisqvam iis in locis easdem natu-
raliter generari adstructum ibit, sed
diluvium vastissirrum illud potius
stupendam concharum qvantitatctn
ibi deposuisse. Horum intuitu pro-
ut Reverendiss. Benzeliut , ceteriqve
historiaenaturalisperiti de exuviis il-
lis V-Gothicis consentiunt omnes,
non hominis, sed animalis, & qvi-
dem belluae cujusdam marinae, in-
prirais balenae reliqviasesse; ita de
Muschovitico animali Mamont alii
non de nihilo existimabunt, ele-
phanti videlicet, aut alius grandio-
ris animalis exuvias esse, qvae sub u-
niversalis diluvii consusione illis in
locis sabsederint> materiemqvepo-
steritati largam ultro citroqve con-
jectandi fabulandiqvc suppeditave-
rint } qvin & huic conjecturae prae
ceteris sovendae & amplectendae sa-
cem nobis praetulisle gratulamur i-psum illustr. Tatiscbovium, cum non
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ahos solum ad idem censendum per-
svasos recenset, verum ipse qvoqi
testatur elephantini capitis magni-
tudinem aeqvare Mamontu sui; imo
ipsum se aegr~ adduci posse ad ha-
bendam plebejae samae sidem, in-
primis qvae de animalis hujus sub-
terraneis ossibas & cornibus mobili-
bus divulgassct.
[/) Jacob'U a Mele Luhecenjis wysta sd-
crorum horum qvoqve myjhriorum
(edulus serutaeer Echinni hujus marini
/pectes varias, (ub sidente terra , in Va-
gria Anno cbbccxvlll. repertas me-
minit: qvales echinni tum inmaribal-
thico nulli inveiantur,ad cataclysmum
ille quoqve confugit saclaniqve in eo
corporumomnium creatorum cvyHvtnvi
(£) schedia/ma de montibus coaebiseris
s. /J.
$. IX.
PLura qvae ad illustrandum ele-gans hoc argumentum sace-
rent) libenter conserrem, si ha-
benda temporis ratio curam & me-
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ditationcm omnem non abrumpe-
ret penitus. Neqve enim dissiteor a
me multa non indigna omissa, im_
mo pro rei dignitate prope nihil a
me dictum esse. Interim cum, ad-
mota opellae manu, a mutando con-
sine abhorreret animus, merce-
dem curae a me insumtae arrplissi-
mam exissimabo , li protractis in
medium hisce studiorum deliciis,
commilitoni alicui felicioris inge-
nii salivammovere potuerim ad plus
ultra tentandum in isto de ossibus
gigantum certe non invenusto pro-
blemate. Interca Te B. L. eni-
xistime obsecro, vehs mitem eo-
rum, qvae incomta Minerva festinan-
ter scripsi , censorem Te praebere,
& omnia benevolentiae tuae aura
sublevare.
soli Deo Gloria.
' Clarissimo Dn, Candidato,
Fs Jllor?an antiqua violatur sanstio le-
g“,
pjec pojsunt umbris sua jurasacrata ma-
ner*?
Credunt Chrijliada, Gens barbara credidit
olim,
Immotam legem: crimen violaresepulcra
Morte peremtorum, concesa% corpora tcr-
rd
Tangere; nam pietas placide vult membra
soveri ,
Csva grandaeva urna quondam veneratio
sudit,
Fallor i hic disco quasit pia cura sepul-
ent
JQuo ergo insigni tollam Te munere lau-
dum?
JUueis celebrem distis nofri pars cara Ly-
C£t ?
Certe qui dariis selltrs lustatur in arvis ,
sst immortali dignus virtutis honore.
Hinc precor auflori : ventis decurre se-
eundis !
Donec sera diest condet Tua membra se*
pulcro ,
sed reddenda sio, fuerit dum temptu 0-
lympo.
JCH. B, ERVAsT,
